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Metode Pembelajaran Kolaboratif Teknik Case Study dan Konvensional di 
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Latar Belakang: Metode pembelajaran berpusat pada mahasiswa dengan bekerja 
sama dalam suatu kelompok secara kolaboratif belum banyak diterapkan pada 
pendidikan kebidanan. Dalam penerapan pembelajaran kolaboratif pada lembaga 
pendidikan kebidanan diharapkan dapat meningkatkan keterampilan kerjasama 
dalam tim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya 
perbedaan prestasi belajar antara metode pembelajaran kolaboratif teknik case 
study dan konvensional. 
 
Metode: Penelitian ini menggunakan jenis eksperimental dengan bentuk quasi 
experimental pre tes-post test control group design. Populasi penelitian ini adalah 
mahasiswa semester IV program studi D III Kebidanan STIKes Aisyiyah 
Surakarta berjumlah 95. Jumlah responden 94 didapatkan dari teknik purposive 
sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan tes tulis objektif. Analisis data 
yang digunakan adalah uji Wilcoxon untuk data berpasangan dan uji Mann 
Whitney untuk data tidak berpasangan. 
 
Hasil: Hasil analisis univariat didapatkan adanya peningkatan prestasi belajar 
pada kedua kelompok dan pada analisis bivariat dengan menggunakan uji 
Wilcoxon Asymp. Sig (2-tailed) 0,000 dan uji Mann Whitney didapatkan nilai 
Asymp. Sig (2-tailed) 0,001. Hipotesis penelitian diterima, yaitu ada perbedaan 
prestasi belajar antara metode pembelajaran kolaboratif teknik case study dan 
konvensional. 
 
Simpulan: Terdapat perbedaan dengan nilai p sebesar 0,001 pada prestasi belajar 
pada kedua kelompok dengan metode pembelajaran kolaboratif teknik case study 
yang memiliki prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan konvensional di 
STIKes Aisyiyah Surakarta. 
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Eka Miftakhul Jannah. R1116023. Differences in Learning Achievement 
between Collaborative Learning Technique of Case Study and Conventional 
Methods at STIKes Aisyiyah Surakarta. Diploma IV Study in Educator 
Midwifery Program of Medicial Faculty Surakarta Sebelas Maret University.  
 
Background: Student-centered learning methods by collaborating in a 
collaborative group have not been widely applied to midwifery education. In the 
application of collaborative learning in midwifery education institutions are 
expected to improve the skills of teamwork. The purpose of this research is to 
determine whether or not there is a differences in learning achievements between 
collaborative learning techniques of case study methods and conventional. 
 
Methods: This research used experimental types with experimental quasi-pre-test 
post-test group control design. The population of this study is the fourth semester 
students of D III Midwifery Program STIKes Aisyiyah Surakarta amounted to 95. 
The number of respondents 94 obtained from purposive sampling technique. Data 
collection techniques used objective written tests. Analysis’s data used was 
Wilcoxon test for paired data and Mann Whitney test for unpaired data. 
 
Result: Univariate analysis result showed that there was an increase of learning 
achievement in both groups and on bivariate analysis using Wilcoxon Asymp test. 
Sig (2-tailed) 0,000 and Mann Whitney test obtained Asymp Sig (2-tailed) 0.001. 
The research hypothesis is accepted, that there is difference of learning 
achievement between collaborative learning technique of case study method and 
conventional. 
 
Conclusion: There is difference with p value of 0,001 on learning achievement in 
both groups with collaborative learning method of case study technique which has 
better learning achievement than conventional in STIKes Aisyiyah Surakarta. 
 
Keywords: Learning method, collaborative case study technique, conventional, 
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